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Как правовой фундамент государственной и общественной жизни, Конституция является 
основным источником национальной правовой системы. Обладая особыми юридическими 
свойствами главного учредительного и многогранного политико-правового акта государства 
и общества, Конституция, как уникальный документ наивысшей юридической силы, 
базируется на главных ценностях конституционализма, наработках мирового 
конституционно-правового опыта, на накопленном собственном опыте государственно-
правового строительства. Она определяет главные устои государства и обеспечивает своими 
установлениями их стабильность и надежную защиту. Конституция определяет правила 
политических процессов в государстве и обществе, их демократический вектор, выступает в 
качестве основного гаранта и существенного фактора обеспечения политической и 
экономической стабильности, эффективного функционирования государственного механизма
в устойчивом режиме законности и правопорядка. 
Конституция как уникальный документ наивысшей юридической силы, будучи каркасом 
государственно-правовой модели общества определяет конституционный строй, закрепляет 
политический и идеологический плюрализм, а также правовой статус человека и гражданина.
Таким образом, сфера конституционной регламентации имеет всеохватывающее свойство и 
характер, которыми не обладает ни один нормативный правовой акт государства. 
Разработка и принятие новых конституций, их принципы и приоритеты всегда 
сопряжены с закономерными итогами диалектического развития общества, особенностями 
развития государства на том или ином отрезке истории, уровнем взаимодействия ветвей 
власти и многими другими факторами. Просчеты и существенные недостатки в сфере 
решения политических и государственных задач в постсоциалистический период являлись 
существенным барьером для трансформации белорусской государственности на 
принципиально новых правовых и демократических принципах. К этому следует добавить, 
что становление и развитие государственности в Республике Беларусь как суверенном 
государстве происходило в непростой обстановке, характеризующейся необходимостью 
преодоления негативных последствий проводимых после 1991 г. преобразований. 
Естественная потребность в новой конституции в любом государстве возникает в 
результате каких-либо крупных переломных моментов социального развития – приобретения 
независимости, изменения форм правления, политического режима и т.п., – когда 
фактическая конституция не соответствует реальной действительности, а использование 
норм прежней конституции становится просто неэффективным. В этих условиях становится 
совершенно очевидным, что без усиления государственного воздействия на все основные 
стороны общественной жизни, прежде всего, через принятие нового Основного Закона, не 
обойтись. 
Принятие в 1994 г. Конституции Республики Беларусь создало новую общественно-
политическую ситуацию в конституционно-правовом поле страны и явилось 
основополагающим фактором активизации как конституционного процесса в целом, так и 
внутригосударственных правовых процессов, интенсификации нормотворческой 
деятельности на принципиально новой юридико-правовой основе. Конституция Республики 
Беларусь 1994 г. явилась новым крупным шагом по пути создания демократического 
правового государства. Собрав в себе позитивную политико-правовую практику того 
периода, Конституция Республики Беларусь явилась добротным юридическим фундаментом 
для дальнейшего совершенствования конституционного законодательства и конституционной
практики.
Последующий период социально-политического развития страны по существу выявил 
острую политическую потребность в необходимости новой конституционной реформы, 
которая бы, обобщая накопленный опыт конституционного развития и конституционной 
практики, обогатила его новым содержанием. Всенародное обсуждение и принятие на 
республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. по существу качественно новой 
Конституции Республики Беларусь еще больше сориентировало белорусское общество на 
демократическое переустройство, скорейшее формирование правового государства, реальное 
обеспечение прав и свобод граждан.
Действующая Конституция установила исходные начала функционирования 
национальной правовой системы в новых политических реалиях. На основе ее положений 
реформируется само конституционное законодательство в области совершенствования 
системы республиканских органов государственного управления, органов местного 
управления и самоуправления, в области избирательной системы, гражданства, прав и свобод
человека и гражданина, в сфере правового положения иностранцев и лиц без гражданства, 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций.
Конституция, как и любой нормативный правовой акт, имеет свои цели, задачи, 
политическую предназначенность. Как правило, конституции являются актами 
долговременного действия, призванными обеспечивать стабильность конституционного 
строя, легитимность власти, устойчивость правовой системы. В этих целях Конституция 
Республики Беларусь содержит нормы, закрепляющие более усложненный порядок ее 
изменения, не позволяющий тем или иным политическим силам по своему усмотрению, 
исходя из конъюнктурных целей, вносить в нее поправки. 
Вместе с тем, несмотря на присущее главным конституционным законам юридическое 
качество стабильности, Конституция, как и любой нормативный правовой акт, с течением 
времени нуждаются в отдельных поправках, устранении пробелов и неточностей. В какой-то 
мере это касается и действующей Конституции Республики Беларусь. Так, более точно 
должны быть увязаны нормы, регулирующие порядок дачи согласия Палатой представителей
Национального собрания на назначение Премьер-министра (статья 106, часть пятая) и 
недопускающие роспуск палат в течение года со дня их первых заседаний (статья 94, часть 
пятая). В определенном уточнении нуждаются и те нормы Конституции, которые 
устанавливают правовой статус члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь относительно времени его проживания на территории соответствующей 
области, г. Минска (статья 92, часть вторая ). 
Было бы целесообразным также расширить количество субъектов, обладающих правом 
законодательной инициативы. В частности, такое право следовало бы предоставить местным
Советам областного и базового территориального уровня, ибо образуемые самим народом 
Советы, являясь органами всенародного представительства, состоят из представителей всех 
слоев общества и профессий. В определенном уточнении нуждается норма статьи 100 (часть 
вторая) Конституции, устанавливающая, что «законопроект, за исключением случаев, 
предусмотренных Конституцией, становится законом после принятия Палатой 
представителей и одобрения Советом Республики большинством голосов от полного состава 
каждой палаты». Но ведь из положений данной статьи следует, что закон вступает в силу 
только после того, как он будет подписан Президентом.
В содержании Основного Закона нашего государства должны найти отражение нормы, 
вытекающие из Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 «О 
некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики 
Беларусь», и устанавливающие, что Конституционный Суд наряду с полномочиями, 
закрепленными в Кодексе о судоустройстве и статусе судей, осуществляет обязательный 
предварительный контроль конституционности всех законов, принятых Палатой 
представителей Национального собрания и одобренных Советом Республики либо принятых 
Палатой представителей в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 100 Конституции 
Республики Беларусь, – до подписания данных законов Президентом Республики Беларусь. 
Наконец, следовало бы официально закрепить в Конституции Республики Беларусь 
наличие еще одной, реально существующей в конституционной практике ветви власти, – 
президентской, которая должна занять подобающее ей доминирующее положение среди 
других ветвей, ибо давно фактически является первой, главной и высшей ветвью власти. 
